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• Agencias de financiación 
 
Nació en Octubre de 2012 y ya ha superado el millón de autores identificados 
Estándar 
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(Open Researcher & Contributor ID) 
Número de 16 dígitos expresado en forma de URL 
Autores del ámbito académico y de la investigación 
Válido para toda la carrera profesional 
para la identificación única 
y persistente 
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Es más que un identificador de Autor 
  Identificación de publicaciones (Scopus, WoS, etc.) 
 
  Envío de manuscritos para su publicación 
 
  Financiación de proyectos 
 
  Muy pronto CVN de la FECYT 
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¿La solución definitiva a los problemas de unificación de firmas? 
Objetivo: mejorar la visibilidad de los autores de la US 
¿Por qué elegimos ORCID en la US? 
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3 meses de recorrido 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 






























































































Creación y enriquecimiento de cuentas 
Segundo semestre 
Integración del ID ORCID 
Creación y enriquecimiento de cuentas 
l I  ORCID 
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Todos los departamentos  
del Centro están cargados, 
o ya han sido enviados 
para su carga 
Datos actualizados a 15 de diciembre 2014 
Centros que han finalizado la primera etapa  
(datos actualizados a 15 diciembre 2014) 
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Interés del PDI 
por ORCID 
Creación de cuentas en la US 
Cuentas por departamento 
(datos actualizados a 15 diciembre 2014) 
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  CVN de la FECYT 
 
  SICA2 
 
  Sistemas de gestión de manuscritos 
  SISIUS 
 
  Repositorio 
Segundo semestre 
Integración del ID ORCID Integr ci  el ID ORCID 
Sistemas externos 
Sistemas internos 
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Soporte de la Biblioteca a los usuarios 
Video sobre ORCID 
https://www.youtube.com/watch?v=295cyFFg3DE 
Libguide sobre ORCID 
http://guiasbus.us.es/orcid/introduccion?preview=7e397e1100c0d261d38e9aea1e76225e 
Cuenta de correo 
específica 
orcid@us.es 
Folletos en pdf 
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